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U N E  ACTION POPULAI RE 
POU R  LA PROTECTION DES FORETS · 
LE MOUVEMENT CHIPKO 
On pense souvent que la réaction • éco­
logique • est le fait d'intellectuels et 
d' idéalistes, mais un récent exemple mon­
tre comment une population a pris cons­
cience de l ' importance essentielle pour 
son cadre de vie, des forêts, et  s'est oppo­
sée à leur exploitation industrielle . 
Il s'agit du mouvement • Chipko • né aux 
Indes dans la région de l'Himalaya où de 
simples travailleurs villageois se sont 
groupés pour éviter l'abattage des arbres 
dans /es forêts de leurs montagnes. 
En 1 962, le gouvernement de l' Inde avait 
décidé de construire un réseau de che­
min de fer dans cette région , projet jus­
tifié par la guerre de frontière entre la 
Chine et l' Inde . Ces grands travaux ne 
pouvaient guère profiter aux populations 
locales dont la seule ressource était jus­
qu'a/ors l 'exploitation de la richesse fo­
restière dans la mesure où des possi­
bilités de travail leur étaient accordées 
par les hommes d'affaire des plaines et 
des villes par lesquels /es autochtones 
étaient considérés comme de simples ma­
nœuvres. Quelques habitants de la région 
décidèrent alors d'abandonner /es tra­
vaux et de se consacrer à la création 
d'une coopérative de travailleurs locaux 
qui, vers 1 972-73, demanda au Départe-
ment des Forêts de lui accorder quelques 
arbres pour fabriquer des instruments agri­
coles. Cette requête fut refusée et /es 
arbres attribués à une grande fabrique 
d'articles de sport située à Allahabad, 
la Simon Company. Les populations lésées 
se groupèrent a/ors spontanément pour 
former un mouvement contre /'abattage 
des arbres, le mouvement • Chipko • qui 
devint rapidement un mouvement de • ré­
sistance • : processions, chants au rythme 
des tambours et, lorsque /es forestiers 
de la Compagnie arrivèrent ils trouvèrent 
des hommes devant chaque arbre, prêts 
à être abattus avec lui. . .  Les fonction­
naires de la Simon Company reculèrent 
alors, mais présentèrent une plainte auprès 
du Département des Forêts qui essaya 
alors d'attribuer à la Compagnie des ar­
bres d'une autre vallée. Mais comme /es 
arbres devaient obligatoirement être 
• marqués • avant leur abattage, /es tra­
vailleurs de Swarajva ayant eu connais­
sance de la nouvelle assignation surveil­
lèrent constamment la région, empêchant  
to.ut marquage, et  la  permission accordée 
à la Simon Company se trouva périmée 
avant qu'aucun arbre ait pu être abattu. 
A la faveur de ces événements locaux, on 
vit se dessiner dans le mouvement 
• Chipko • une tendance de plus en plus 
• écologique • : peu à peu la population 
montagnarde comprit que le déboisement 
entraînait de graves inondations qui 
avaient déjà ravagé des villages, causé 
des morts humaines, provoqué des glis­
sements de terrain. D'autres tentatives 
d'abattage eurent lieu aboutissant à des 
réactions analogues de la part des villa­
geois .  En certains endroits, le mouvement 
fut mené par des femmes conduites par 
l 'une d'elles, Gaula Devi, qui devint une 
véritable héroïne dans la région. 
Gagnant peu à peu du terrain et  des 
appuis , fort de son bon droit, le mouve­
ment • Chipko • parvint à faire céder le 
gouvernement qui désigna un comité de 
spécialistes et interdit l 'abattage des ar­
bres pendant dix ans sur une surface de 
7 .200 km2. Actuellement, non seulement, 
l 'abattage est stoppé, mais une politique 
de reboisement a été menée à bien avec 
des plantations de saules, chênes, pins et 
autres arbres, et le mouvement • Chipko • 
a pris /es proportions d'un mouvement 
écologique de première importance. 
F.C. 
(d'après CHAN D I  PRASATT BHATT, bu l letin du 
• Programme des Nations Unies pour l ' Envi­
ronnement •) 
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EFFETS DE LA .POLLUTION ATMOSPHERIQUE SU.R LA VEGETATION 
Objectif  d 'un  co l l oque qu i  se t i endra à Varsovie du 20 au 24 août 1 g79. 
Ce col l oque s 'efforcera de formu ler des recommandat ions et des sugges­
ti ons pour l ' action future des gouvernements , des organisations i nter­
nat iona les et des i nstituts de recherche.  
Nati ons-U n is ,  1 ,  rue M i o l l i s ,  757� Par is Cedex 1 5. 
ECOLE OCCITANE D'ETE 
Du 19 au 25 août 1 979 à Vi l l eneuve-sur-Lot. l ycée Georges Leygues ; 
ouverte aux stag ia i res de tout âge, occitans ou non occitans, cette 
ècole  offre une sema ine de v ie  occitane : i n i t iat ion à la langue, à l a  
danse, au chant, au théâtre . . .  Exposés et  débats sur l as grands thèmes 
de la  cu lture occitane, vei l i ées. 
Renseignements : E .O .E .  Lycée G .  Leygues, 473lJ7 Vi l l eneuv!Hiur-Lot. 
LA �ROTECTtiON DES SITES 
L" Assoc iat ion pour la Protect ion des S ites du Mass i f  Forest ier de Rosny 
et de ses Envi rons organ ise du 20 mai au 30 j u i n  1 979, dans le  cadre de 
l ' Hospice St-Charies de Rosny-sur-Se ine une expos it ion sur le  thème de 
• l a  protect ion des s i tes • .  
Association pour la  Protect ion des S i tes du Massif forestier de Rosny 
et de ses environs, Ferme de l ' Eg l ise ,  78200 Perdreauvi l l e . 
STAGES ET CHANTIERS A ESQUELBECQ 
Organisés par l a  Fondation Européenne pour l a  Promotion et le  Déve l op­
pement de l ' Art, de l ' Art isanat et de la Culture, des stages et des 
chant iers de  restauration ont l i eu à Esquel becq pendant les vacances 
sco la i res . 
59248 Château d " Esquel becq. 
COMBAT NATURE 
No 36 - Au somma i re de ce numéro : Le combat éco log ique pour l ' Europe 
- Les études d ' i mpact un  an après - L'éros ion en Bretagne - . Les 
chasseurs et la protect ion de la nature, et l es rubriques hab itue l les : 
paysages en péri l ,  associat ions, etc . . .  
B . P .  80, 24003 Périgueux. 
50 M ILLIONS DE CONSOMMATEURS 
No 99/mars 1979 - A la rubrique Envi ronnement de ce numéro : bata i l l e  
pour u n e  carrière : l a  l utte d e s  habitants de Thorens-G l ières pour 
préserver leur environnement. 
I nstitut National de la  Consommat ion ,  98, rue de Sèvres, 7fiYJ7 Paris. 
Aménagement et N ature n° 53 24 
INVENTER LA DECENTtRALISATION 
XXV I I •  Congrès des Economies Rég iona les organ isé par le  C . N . E . R.P.  à 
Nancy, 3 et 4 m a i  1 979. 
Conse i l  Nat iona l  des Economies Rég iona les et de la Productivité, 219,  bd 
Sai nt-Germa in ,  7fiYJ7 Par is .  
UTILISATION PLUS .RATIO.NNELLE DES RESSOURCES EN EAU DOUCE 
Thème du sèm i n a i re organ isé par la Commission économique pour l ' Europe 
des Nations-Un i es (C .E .E . )  à Lei pzig (R . D .A.)  du 1 7  au 22 décembre 1 979. 
Nations Unies ,  1 ,  ru e M i o l l i s ,  75732 Paris Cedex 1 5. 
CHANTIE·RS DE BENEVOLES 
L' I COMOS et EUROPA NOSTRA t i ennent à jour  une l i ste de chanti ers 
de restaurat ion ,  fou i l l es archéol og iques,  préservat ion d " espaces naturels .  
S'adresser au Secrétariat de I ' I COMOS, Hôte l  St-Aignan,  75 ,  rue du 
Temple,  75003 Par is .  
AGfUCULTURE ET E N·VIRONNEMENT 
Thème de la  Septième Sess ion de l ' Ecole Européenne d ' Envoronnement, 
avec un dèveloppement particu l ier  sur l es problèmes des terres andes 
ou abandonnées. Cette sessi on aura l i eu en 1 980. 
Renseignements : Département d ' Envi ronnement Un ivers ité Paris 7 ,  2,  place 
Jussieu ,  75221 Paris Cedex 05. 
FORUM ALTERNATIF DE V I EN NE 
Du 20 au 31 août aura l i eu la Conférence des Nations-Un i es sur la  
sci ence et l a  techno log ie  pour le  dével oppement. Une contre-conférence 
s imu l tanée, le ·Forum a lternatif, rassembl era à Vienne (Autri che) les 
groupements q u i ,  à travers l eu rs act ions,  se posent en tant qu 'a l ternative 
à la  société techno log ique et i ndustri el l e . 
Renseignements : Fabienne DROUT, Coopèrat ive FR I PO U I LLE, 42, rue de 
l ' Ouest, 75014 Paris .  
URBAN ISME 
No 1681169 : • Jard ins et Paysages • : i mportant doss ier consacré au 
pay�age qu i  i l l ustre la  d ivers ité des approches contempora i nes. 
62, rue Ampère 7501 7 Pari s .  
DOSSIER SUR LA FORET F.RANÇAISE 
(Supplément au Bu l l et i n  d ' I nformat ion du M i n i stère de l 'Agricu lture) 
Ce • doss ier  • comprend un  jeu de fiches qui abordent les suj ets su ivants : 
La forêt dans le terri to i re nati onal : 1 .  La product ion  et la fi l i ère bois -
I l .  La gest ion forest ière - I l l .  Les structures forest ières - IV.  La forêt 
et les hommes. 
M in i stwe de ! " Agr icu l ture, 78, rue de Varenne, 7fiYJ7 Par is .  
